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Abstract 
On the basis of the food industry development and the needs of society, combined with the field research study, this paper analyses the 
training of domestic food safety and quality demands for the talents, and ponders the applied innovative talents for the cultivation of 
provincial colleges. 
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省属本科院校食品质量与安全专业创新人才培养的思考　 
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1.1 食品行业快速发展，专业技术人才数量紧缺  “十二五”以来，我国食品工业得到迅猛发展，食品工业















2.1 食品学科体系不断健全，办学规模不断扩大  纵观国内外食品科学的发展史，大部分高等院校、科研院
所经历了从农学教育到食品科学教育的转变，以起源于农学基础学科的高校比例最高，其次为医学和化学
等基础学科。1902 年创办的中央大学农产与制造学科及 1912 年原吴淞水产学校水产制造科被认为是我国
食品专业的雏形，而食品学科的正式建立始于 20 世纪 40 年代，即当时的南京大学、复旦大学、武汉大学、
浙江大学等 10 多所院校设有与食品相关的系和科，当时的食品科学研究工作都是归属于化学、微生物学、
数学等其它学科领域。经历了“20 世纪 50 年代食品科学调整到轻工业，80 年代重新与农业结合，90 年代
后期食品相关专业不断增设”的发展，食品学科分支不断增多，学科交叉和学科融合更加明显，学科体系
不断健全和完善[2]。与此同时，为顺应社会发展对专业技术人才的需求，学生招生人数不断增多，办学规
模不断扩大，截至 2016 年，我国开设与食品学科相关专业的本科院校共 364 所；自 2001 年“第一届中美
食品安全全程控制研讨会”提出在我国设置食品安全专业，2002 年教育部批准食品质量与安全作为编外目
录专业率先在西北农林科技大学设立以来，至 2016 年, 全国已有 204 所高等院校开设了该专业。 
2.2 办学实力参差不齐，研究基础相对薄弱  近年来，我国食品学科虽在重点实验室建设、科学研究和研究
成果等方面取得了长足发展，但与发达国家食品学科较高的学术地位相比[5]，食品学科在我国学科门类中
仍然是一个年轻的学科，发展速度较缓慢，研究基础较薄弱[3]。食品质量与安全专业是我国本世纪应社会
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3 食品质量与安全专业创新人才培养的思考 
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